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巻頭言
くらしを創る
青木やよひ
　私たちがヨガをはじめて、今年でちょうど
10年になる。有機農法の玄米と野菜中心の食
事はその少しあとだったが、それでももうか
なりの歳月が経っている。
　当時は「なんと風変わりな」という目付き
で見られたものだったが、いまは大分ちがっ
てきた。食品添加物の恐ろしさや健康の不安
が、人々の間にひろまったせいだろう。しか
しそれでも、私たちが主義主張のために、貧
しい食事や苦業に耐えているように思ってお
られる方がまだ結構多い。
　私の実感から言うと、ヨガとは、毎日一度
自分の体と出会うことなのである。そして、
「あ、きょうは右足のふくらはぎがかたいそ」
とかいう具合いに、まず内なる自然である体
の声を聞き分ける。同時に掲げた両腕を通し
て天の精気をみずからの中にとりこみ、心身
のしこりをほぐすわけである。
　有機農法の野菜も無添加の食物も、その方
がずっとおいしくて、体が喜んで受け入れる
からであって、けっして主義主張のためでは
ない。夕食のおかずに、庭で育てた野菜をと
ってきて四季折々に楽しむのは、むしろ無上
のぜいたくだと思っている。
　「自然ほど偉大な書物はない」といったのは
たしかゲーテだったと思うが、くらしを創る
とは、要するに私たちが、科学技術文明のた
めに見えなくされている自然を発見し、その
知恵をどれだけ日常性の中にとりもどせるか
ということではないのだろうか。
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????? ? 」 ? っ 。?? 、、「??? っ 」 、 、??? 。 ? ?????? ??? ??? ???? ? っ ? ?。?? ? 、??? ?? ? ? 、??? ョ ー っ 、?? 、 っ 。?? ? っ 、 、 ??? ?、 。「???」? ? ? ? 、??
（19）
??????????????????、???????っ????????、??????ー??????????っ?、?????? 、 ? ??? ??。??ゃ?? ? 、 ? ???? ?、???????????????、「 ???? 」??っ 。 ? 、 、 、 っ??? っ 。 、?? っ 。??? ? 、? ? っ 。????? ? 。 ? ? ???????、? ? ??ッ ? 、???????っ 。 、 ????、? 。 、?? 、?? ゃ? 、 ゃ?? ? 。?? ??「? ? 」「 ???、 ? っ 、?? っ? 」? 、 っ???? っ 。 っ??? ?、?? ?? ? 、 ? ????? ???? 、「 ? っ （ っ ）」? ? ???っ??「??????っ???????? 。
?????????????????????????????、?????????????????、???????????。?? ? っ ???????、??? っ 。??? ??、「?? 」??????? っ??、 。「????????っ????????????。?????ゃ?
??? 」 、 ? っ っ?? ? 。 ??? 、 ?? ? 。??? ??? 、 っ ?? 。??? ? 。 っ?? っ 、 ??? ?? 。?? ? ???? ? 、?、??? 。 ????? 。「 っ ー っ??」 ? ? 。??? 、 。?? 。?? ?? 。 ー??? っ ??? 、?? ??? 、 。
（20）
??????????????。?????????っ?。
「?????????????????っ??????。????
??? ?、???????? ゃ??。???、??? ??? ????っ????、 、?? ょ?。 」。?? 。 ?、 ???っ 。 ? ??? ??? 。?????っ? ???。 っ 。?? ? 、??、 、?? ? 。 、 、?????っ????????????????????????。??? 。?っ 。 、 。 っ????、?? ?? ????? ????? 。??? ? っ 。 、???、? ???? ?、 、?? 、? 、 。?? ? ?? 。?? 、? ? ? 、?? ? 。 。????? ． ? っ 。
????????、?っ???っ??????????????。?? ????????? ? 、??? ?っ （ ）。?? ????っ?、???????? 。 ? ???? 、??? 。 、 ? ? っ?? 。?? ? 、 ? っ ? 。 、?? ? 、 、?? ?? 、 。?????????????????????????????????????????????????????????????? 、?? ??? 、 、??? ? ??っ 、?? 。?? ???? ? ? 。 ? 、??? っ 、 っ 。???、?? ?? っ??? ???? ??、?????????????? ???? ??? 、?? ?。 。??? 、 、??。 （ ）
（21）
㌔㌔㌔㌔．?????????????㌔㌔㌔㌔㌔㍉㌔㌔㌔??㌔㌔㌔㍉㌔㌔㌔㌔㌔㌔??㌔㌔㌔?
?????
?????
「?????」????
?????????????????????? ?? ???? 、 ??? ????????。???、????????????、????????? ?? 。「?ッ??、． ? 」?? 。???? 、 ー 、 ? ?ー?ー ー?? っ ?ー? ?、? ???? 。??、?? ?????、 ?。??、 ? ? ???? 。??? ? ー 、??。??、 、 、 。 …… っ（??ゃ?????）〔?っ??????????????????
??。????????〕??、「?っ??」?????、???????? ?????、???????????。?? ?? ? ???? 、 ? 、??? ? 、 「 ? 」??????? っ 。?? ? ?? ? ????「? ?」 、 ? っ??、 。「 」 「 ??? ? 」 。?? ? 、??っ?? っ?。??? ? ? 「?? 」 ??? 、?? ???。 、 「 」????? 。???。? ?? ????。｝ 、?? 。? っ ? 、???。 、 」 ? 。 、?? 、 、 ?、 ? 、?? ?? 、 ? 。?? ? 、 「 」「 ? ? 」「 ? 」
（22）
?????、??『??ー?』???????、??「???」????????、?? ? ? 。 ? ???? ? ? ? ? （??????????、 っ「 ?? ?。???? ???）。???????????? 、 っ ???。???????。????、??????っ????。?????、?????????、?? 、 。?? ?? ? 。 ? ? っ ????。 ょ 。 ? 、 っ?? ょ 。?? ?、 「 」 っ 。?? ?? ? 、?? ?? 、 。?? ?? 、 、???っ 。?? 」 ?? 「 」、「 」「?ゃ???」 ??っ ? 、「 ? っ 」「??????」?????????????????．?????????? 。?? ?? ? 、 、「????? 」 ? 。
??。???????????．????、????????。?? っ? 。?? ?? 、 ?、????っ?????????。???????、?????っ???、??? ? 。 ???? 、 ?っ?、「 」 ? ょ 。???? ? ? 、「 」 ? ???? ょ ? ?、「???????」????????っ???、「????????、?? ? ? 」 っ 。っ?、???「 ? 」??? 。 、 、「「?? 」「 ??? ?? 」「 ??? 」 ?? 。 。?? っ???? っ?? 。 ? 「 」 っ??っ ? 。 、??? 」「 ?ゃ ュ ??」「 」「 ?? ? 、??? ?? ゃ 、?? っ 「 、??? ? ? 」 。?? ー 、「 っ?、?? 」「
（23）
??」?????????????。??? ? ?????????。??????? ー 「 」??????。??????? 。? ???????、「?????????? 」 ?っ?????。 。
???????????????。?????????????? 。??〈? ??? 〉?? ??????? ?
??????。
????????????? 、 ????? 。? 、 ?? ???? 、?? ? ァ?。?? ?? ッ 、???? ? 、 っ?? 。?? ?? ? 、 ッ 、???っ?????????? ?? 。????? っ 。?、 っ ↓ っ ょ 。????? ??? ??。 ? ? ?
???「?????」???????、????????っ?「?????」????「?????」?????????????。??? ? ???????。??? ?? ??????????????、???????、 ? 。?? ?、 ? 。 ??、?????? 、 ?? ?、????????? 。? ? 、 。?? 、? ? ?っ??? 、 ー っ?、? ー っ っ っ?? ? っ 。??? ? ヶ 、?? 、 ?． 。?「??? ? ?? 。 『?? ?』 ?????、 ? 。
（24）
?????????????っ?????。??????????、?? っ 、 ? 」 。?? 、 ? 。???、??? 。 ?っ?、????? 、「?? 、? 」 。「 ゃ、 」 っ 、?? ? 「 ??????」???。
????????、 っ?????? ? ???、???＠＠＠＠o????????? ??、??????、??????????? ??（ ? ）?ャ ????? 、 。 ?
??ー??????????。????、??? ? ??? ?、 ? 。 ? ??? ?? ??。??????? ???? 、? っ?、 ? ー っ 。?? ? っ 、??。 ???。 ? 、
?っ???????????????。???????、??? ??っ?。??????ゃ?? 、 ?っ??????っ??????。?????????????????? 。 、 ? ? っ ??????、 ? ? 、 っ ???????。?? ?? ?? っ 。???? 。 ??? 。っ?????????。?? 、 ャ ????????、? っ 、 、?? ? ?。???．? ? ???? っ ???? ?? ???? 。 。 、??? っ 、??? ?。? ??、 ?、 っ 、????? ?。???? 、 ? ? ? ??? 、?? ?。 ? ?? 、??． ? 、?? ?? 、?っ ? ? ? 、?? ? っ っ っっ?????、????????????、 ? ?? ?????? 。 、
（25）
?????????????????????????????。????????、??????????????????????? っ 、 ? 。 ?????????。??? 、 、 、?? 。 、??っ ? っ??? っ 。?? ????????????????????????????
、
???
???
???《???
．??? ???、???
? ?? ????? ?（??????????? ㌧????
　，?
遭唖潮楓
庚〆
4
?????
???
??．
’
’
使った糸　左から赤、黒、赤、水色、緑
?????????。?? 、??????????っ???っ?? ?????。????????、 ???? ?? ? 。????? 、?? ??? ???、 ???? ? っ??????? 、 。?????
??????????????????．????。?? ???? 。 っ ??????っ???????????。???、?????????（???????）???????????っ???????。???????????
????? っ? 、 ??? 。 、 、???? 、 ? 。?????????? 、 、 っ 、?? 、 」 、 ??、……??????????、 ? ??? っ 。 、??? っ ? 。 。??????? ? 。??? 「 」 ??? 、「 、?????。? 「 」??。 ?? 『 ?? 』 ィ?、 ? 。 、?? っ? ? ????。 ???。 ? 、 ??。 ????? ?????ー ? 、 ? ?。??? ? 、????、???? ? 、?? 。 、?? ??? 、 っ 、 、
（26）
??????????っ?????、???????、??????? ????。????????、???? っ ? ?、?? 、 。?? ? ?。?????、?? ? 、 っ? 、?? ? ? 。??? 。 。 ?? 、?? 、 っ 、 、 、???????? ?? ?? 。 、 ???? 。 、????っ???? 、 ?? ? っ???? ??、 ィッ ュ ー ー 、?? ? ? ? 、 、?? っ （ 、 ）。??? 、 、??。???、????? ??? 、 っ?。????? 、??っ 。 。 ??? ? ?、?? 。????? っ 。 っ っ
???????。???、「?????」????????????????????、????????、????????????。 、「?? ??」 ? ?? 。 ?、?? ? 。??? っ 、?? 、「 っ ? 」「??、?? ? 」 ??っ 。 、 っ????? っ 、 、?? 。???? ???、「 」?? 「 」 。??????? ?? ?? 「?、 ? ー 。???? 、 っ ?。｝??、?? ?? 、 ー ー っ? ??ッ??? 。「????、?????」 ????????。?????、 。 、?、??? ? っ 、????? ? ?? ??。??? ? ?? ???? 。 ? 、?? 、 っ?、 ?
（27）
???????????????????????????、????「???????」「????ゃ?????」????ゃ????。 、 、?? ? ー ?? 。??? 、「 ? 」 。 ? 「???????????????っ??、????????????????」「 ? 」????? 。 ょっ っ??、 っ っ?? ? 。?? ?? 、 、 。????? 『 』 ?????。「?????」 、?? っ??? ?? ??? ?????? ? 。 、??? 。 ー 。??? ッ ッ っ 、 ??? ? 、 ー ッ?? ? 。 、 っ 、?? ??っ 。 。 、?? ?? ッ 、「 、?? ?? 、 ?????? ? 。 ? ? 」 。?、 ? 。
????????????、??????????????????? 、 、 ? ? 。
??、?ー???ー??、????ー、?ッ?ー??っ???????? 、 っ 。????? ???????。???? ???? ??????? 、 。
?? ?? 、 、?? ー ??? ?????????っ??、??????? っ 、 ?? っ ???。 、 、 、 ゃ?? ? ッ ー ー ー 、?? ? ?????、 ュ ョ 。??? っ ?? ? 。?、 、 っ 。??? 、? っ 、 ー??? ? 。 、 っ ー??? っ 「 、 っ 」 っ??。 ?? 。????? （? ）
（28）
㌔㌔㌔㌔?????????????㍉㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔??㍉㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔?ヶ㌔㍉㌔㍉㌔???????
???????ー??
????????（? ?? っ ）
?????
?????????????????????、 ?? （?）????? 、 ? ??? 、「 」 ??????????、????? ? 。 、 ?、 、 …、?? 、 、 、 、??っ 。?。 ??「??、???????????????っ??????」 ????? ? 。??、? ー （
?? ? ? ?? ……。??????? 。? 。。?? ?? ????????????。?? ?????? ……
??????、???????????。?????、??????っ 、 ? 。 、「 ?、?????」「???????」「??????????、?????」「?????、 ? 」 、 ? ??? ? ???。?? ?っ??、?????? 、 ???っ ?? ? ? 。 ???、?? ? っ
表1　10アール当たD収量表
刎刷大麦1小麦大豆隠が鷲まi5け
量1・・9）・S9　1627　1457　1・・3　i　146・171・
作
収
???????。?? ????????????、????????? 。「? 」??? （?????? ????、 ????? ? ）
〈??〉????????〈?? っ?〉
?????、????????????????。 、?っ っ?? 、????? ?????、????????? 。 ? 、 っ?、 、?? ?? 、????? ?????。????
（29）
???、?????????????????????????? ?????。??? 、?? 。 っ ????? ??。????、???? ? ? ? ?、 ??? 、 ? っ? 、?? ?。? 、?ょ 。 ? ょ 。
????……????????????っ????、??????? ? ?、 、?。?? ? 「 」 っ 、?? ?
???（??? ）……?? 、 ?
??、?? ? っ 。 、．? ? ? 、 ? ??? 、? ? ? 。
???（??? ）…… ???? ??。?????????? 。???（????）…… ? 、?…?? ??。??（ ）…… ?? 、 、?????、?????? ??? 、 。 、 ??? っ??? ?? 。
?????……??? 、
??。??????????、???????????????。??…… ? 、 っ? 。 、?? 、? 、??????、「??????、 ? 。（?????????『??????????』?〜??????
????????????????、??????????????? 。 、???「???」???。????????????????、??? ? ??? 。?。 ???? ?? （ ）?? …… （?? … ? （ 、?? ……（ ）?〜? ? 、 、?? ? 。 、 、??、 ???? っ 。 、?? ? 、 っ 。?。???? ? 、 。??????、?????????????、?? ??????? 、 、?? ??、 。「? 、 ?」
（30）
??????、「???????、???????????????? っ?。 ? 、 ????????? ?????、「 」「 っ 」……?? ? ?。?????????? 、??? 、「 」????? ?? 。??? っ 、 ?。 、?? 。「? 」「 っ 」?? 、 。 ? ．
????????????。?????????っ?、???← ?? ? ?? ? ?????。?。 ???? ?、 ?????? 、? 、?? ? ?。?? ?? ??? ? 。??
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寸。?
???
艦奪
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玄米モ｛才
米…ヲoo
く（欲師・硬鹸寄5）
ウ’じ詮て’r：く
S　　オく一。一　S’OOS
3
??
の玄本E圧刀u・一9でr；く
　玄蒸・一・3四3　水…　4〃り
試／食復
（31）
??、???????????????。????????、??????っ????????、??????????。??????? 、 ? 。 、 ? 。??? ??? 、 ? っ ??? ? ? ? 。 、っ??????????。????????????????。?。????? ? 。「 っ 」「 っ?」「 ? ? っ 」「 っ 」「?? ?? 」「 ? っ??? ? 」「?? 、 。 っ 」……。?? 、? ??。 ? 、 、????。???? 、 ? 。
〈???????????????????????????????????（??????????）??????????????（? ? 、 ?……??????、????? ?? ? 。? 、 、? ?っ?? っ ? ? ? ）
???????
???????????????? ?????????????????、???? 。?? ?? ? ??? ? 、 。??、 ? 。?? ?? っ 、 〜 ??。???、?? ? 「 」「 」 っ 。?? ?っ 、 ー ? ???。 、?? ? 、 ー ? 。?? ? ? 「 」 っ????? 、 、 っ?? っ 。 、???????????????????????、 ? 、?。 。 、?? ?、 〜? 、 ー 。 ????、? ? 。 〜??、 。? 〜???。? （??、 、 ? 、 、 、??? ）
（32）
????????????、????ょ????????。?? ???、???????、 ? っ???? 。 ー? 、 ???? ??????っ????? 。 ャ 「??」 っ 。?? ? 。?? ? （ ? ）??? 、 っ??、 っ ? 。 ??? ????っ????? ???っ?。????? ? 。 っ????? ? 。 、?? ? っ 、?? 。??ー ? 、 ??、???、 っ っ っ???? ????、 ??? 。?? ? 、?っ?? ?。 、?? っ?? ? 。 ?、?? ? …… 、 、???? 。 。?? 、?? ? ?。?? ? 、 、 、
??、????、????っ????????、????ゃ????? ? 。 ? ? ? ? ??? ?? ゃ??? ? 。????? ? ???、????? ?? ??? っ? 、?? 、 ?? ?? ?っ?。????、 ? 、 ? ? 、?? ? ? 。??? ? 、?? 、 、?。 ? 、 ? 、?? ?、 ? 、 、「??????????????」??? ?? ??っ 。??????? 、?? 、?。??? っ?? 、「 」「 」「 」…??????????????????????????、???、?? 、??、? 。??????? ? ? （ ）
（33）
㌔㌔㌔㌔?????????????㌔㌔㌔㌔??㍉㌔㌔??㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔??㌔㌔㌔㌔㌔
??????
????
??? ??、???????????
????「?、?????、???????」??? ?? 。?? 、「????????っ ? 、?? ??? ??????????? ?。?? ? ? ? っ??? っ?? 。 ェー ? 、?? ? 、?? ?? 。?? ???? 『 ? 』 『?????』??っ?、??????????????????????。? っ 。?? ? ? っ 、 、??? っ? 、 、??
??。?? ????????????????????。???????? 。 。 ??? 。? ????????????、?ッ????? 、??? っ 。?? ????????? っ ? ー 。「 ? ? 」??っ 「 。?? ?? 」 。??? っ?? 、????? ?ー 。?????????、???????????。『????????』??? ょ?「 ? っ 」? 、 ー??? ? 。?? 、?? 、 。?? ? ?? ? 。 、?。??? 。 ? ?????? 。 。?? 。?? 。
（34）
??????????????、????????????????? 。「 」「 ? ?」????????????、?????????????? ?? ? 。??? 。 。??? 、 ? っ??、 ? 。?。??? ? 、 。「???????。?????????????????」「??
???? ? 」「 っ 。 ??? ? 」? 。??? 、 っ 。?? 、?? 。??? ?????? っ 、 。???? ???「 ? ?? 」 、 、?? ?っ 。 、??、 「 」 。?? ??? ? っ?? ?? 、「 っ????? 」 っ?? ー 。???
????????。???????????「??」??????????。???????、??????????っ????。??? 。 っ 、??? 。 「 『 』???」 ? ? 「 」?? 、「 ? 、 っ? 」 っ 。??? ???「?????????。????????????。???、?????
?? ょ ??? っ??? 」?? ?。 ??、
「?????????????????。?????、?????
????? 、
生徒が持ってきたt纒足ミの写真
（35）
?????。?????????????、?ッ??????????ュ ー ョ? ? ? 、????? ? 。 ? ? ???????? 。 ? ?。? 、????? ??」。????? っ?? っ 。?? ??? 。 「 」「 」?? 、 、 ? ???????。 ? 、?? ? ?? ? 。．?? ?? 、 ??????? ?? 、? ??? 。????? ? 。????? ???? 、 ??。 ?っ 、 ? ー??。 っ 、?? ?? 。??????? ???? ? 。 ｝??、 、 。?? ?、 、
???、????????????????、?????????っ?。???、????????「??????」?????????、 ? ↓ ??? ? 。 っ??? ???? ???????っ???。???、 ?????、 、 。?。? ???、? ャ っ ? 。?? ? ??? ? ． っ 。 、 っ ?????? 。?? っ 、?? 、 、 、???????? っ ? ?? ?。?? ????????? 、 、 』 、???????? っ??、 っ ??? ? ????、 ? ?。 、?? ?? 、 ???っ????。??? 、 、?? ??? 。??? 「????? 、 、???? 」 ?、「?? ??? 、 」? ?
（36）
?????、??????????、????????????、?? ? 。???????????????????。??????? っ?? 。?? 、????? 「 ??? 」 ? 、???????????????。????? 、 、 ー ェ 、． ー ッ ．??????????????????．??。??? 。???、??? ??????、「??? ??」? っ 、??、 ? 。 、????? ー 。 、「?? 」 ー っ?。
????????、????
??????? ? 、???、??? ?? っ?? ? 。 ー?? っ 。
????????????、??????????????????っ 。 ? っ 。?? ???、????????? ?????、????????? ? 、?? ? っ ? っ 。??? 、?? 。 っ っ 。?? ? 、 。 、?? ?? ??? っ?。?????????、???????????、??っ?????、 っ 。??。 ? 。 っ?、 ? 、??。?? ?、???? ?。??? 。 ? っ ? 、?ゃ? ??? ? ?。?? ? 、 ? っ っ?? 。?? 、「? 」???? ?? 、「 」?? ? ?。「『???????????』?『??????????????
（37）
?』???、『??????????』?『???????????? ? 、 ? ? ????『???? ?』???? ??? ょ 。『 』?? ?? ? ? 」。????? 。
「??????????????????。??????????
??? ? ?? 、 ???????????? っ 、? 」。
「????? っ 、 ? 。
????? 。????? ? ? ?。 ? 、?? ? 」。「????、 っ 、
?、? 『 。?? ? ?』? っ? 。 っ???????? 。 、 、??? っ 。?っ 。 『???』??っ 。 っ?? ???」。??「???? ? ?? ??? 、 、 っ???、 。 。?? っ????? ? 。?????? っ ??? ? っ ょ 、
????????????????????、???????????。 ?????? 」。?? ??????、?? ????、?っ??????? 、 っ?? ? 。??「?? 、 、 、?? ? っ 。、 、?? ? 。?? ? 、 、?? ? 、 、 っ?? 、 、??? ? ?。 っ?、 ? 」。?? ?? ? っ?。「??、?????っ???っ?????、?????、????
???? っっ??? ? 、 ? 『 、??????????』『??? ?』???? ? ?? っ?。 ?、????? ??? ? 」。「????????? っ 。 ? ? ?っ???????。 っ 、
??????????? ? 」。?? ??ー 。
「?????、? ? 、
????? 。
（38）
????????????、．????????????????、????????????。?? っ?? 」。
「???????????????、????????????????、??? 」。
????? 、 、?? ????????????。??????っ??、?? 。 、 ???? 、 ? 。?? 。
「??????????、? ?っ???。????????、???????????。????
????? ? 。? っ?? ? 。 、?? ?ゃ???? 」。??「 ? 、???? ???? 、?? ゃ ? ?」。
「???????????????? っ ?
?っ?、 ?。????? ? 、 、?? 。 ?? ??っ? ?ょ． 。???????? ? ?? ゃ????」。
?????????????????。??????っ??????っ っ 。 ? ???? 。 ? っ 、??? 、?? ? ?????????っ????っ???? 。??? 、 、??? 、 ? ????? ???? 。 ??????? ?? 、?? 、??? ? ? ?。??? ??? ?? ? ????、?? ?????? っ っ 。?? 。「???????『??????????????ーーー?』??っ???」?? 、 っ 。「??????? ? ょ ?。?っ ??? ??????????? ??。?? 。??????? ? 、???? ??? ???っ?????、? ? 。???『? ??? ゃ 』
??っ っ 『 』 。?? ? っ 」。????? ?????? 。「??????????????????? っ ???。
????? ? 、 ? ?っ
（39）
?????????。???、????????????????。?? ??????????? 。????、 ? ? ……。 ?????? 」。
??????????
????? 、｝ 、 ????????、?ヵ??? 「 。??? 、 ー????? ?? ???????、 ??????????ー??、????っ???っ?。?????????っ???????「???」????????????????。????? ?? 。?? 、 ????? ?? 、??? 。??、???????? 「 ?ヶ ?」? （ ） 、????? 、??? ? 、?? 、??? ? 。?? ? ??、????? 「 」 。?? ? ? 、?? 。 ー????。 ? （ ）
《????》『??ェー ??????????』???ー????????『?? 』 ?『? 』 ?『?ュ ?? ? 』 ?『????? 』『??? ?『?? 』『??? ? ???『?? 』『?? ? 』 ?『?? ? 』?『?? ? 』『?? ? 』 ー ッ『?? ? ー ェ． ?
（40）
??㌔???????????????????????????????㌔?ヶ㌔???ヶ?????????????????ヶ????????
????
?????
??????????
????????????????、??????????????? 、 、 ???。 ??????????????? ???? ょ??、 ュ ? ????。 ? 「 」??? 、 、????? ?? ?????? ? 、 ??っ 、「 」??????? 。 ??? 、 っ 。 、 、??、??、 っ?。 ? 「 」 」??? っ ? ?? 、?? ? 。
?、?????????「???」???????????????、 ? ? ? 。??? ? 、 、 ?、 ? っ 、?? 。?? ? ?、 ?（? ??????）?? ? ? ???????? ??? ?。 「 」「 」「?」「 ? 」「 ? 」「? ?」「 」? 、??、 、??? ? ? 。 、?? 、 「 」 。???、? ? 、 ??? ?っ 、 ?? ?? 、 っ????? 、 ? 、?? ? 、 。 、??っ?「 」?? ?? ?? ??? ? 。??? 、 っ?? っ 。 ? ュ?? ? ょ 。?? 、? 「 ?」 「 、「 ? 」?? ?? 、 、??? ? ? 、「 」
（41）
??﹈?????????。???、????、?????????? ?、 ? ?? ??? ? 。
?????????????
???????、「 ? （ ???）」 、????? 、「 （ ?）」「??」??????????????。?????????????? ? ????????、 ?????、?????? 、 ????? 。???? 、? 、 ?? 、 ? ュ?? ? ????? 。?? ??? ? ??、?? 「 ? ?」 、???? ??。 、 、 ? ?????、 ???。 ? っ 。?? 、 ュ っ 、?? ? 、 「??? 」 ??? 。?? ? っ 、??、 ? っ 。??? 、 、 ? ュ ー ョ?
??????????????????????????。???????????????????っ??????、???????? ょ 。?? ? 「 」 。?? ? 。????。 、 ? 、??? 。 、??っ?? ? 。??? 、 ???? ??、???????????????「?? 」 ???? ??????。???????????、 ? 、 、?? ? 。 、 「 」?、「 ?」 「 」 っ 、?? ?? 、?? っ? 「 」 「 」 。 、???「 」? ?????、??っ ?。「??????」????、?????????????????
?????。 ??、??? ?? っ 、?? 、 ? ???? ? ょ 。??? ?、??? ????、?、 。
（42）
「???」?「???」、「???」?????????????、
?????????、?????????????????????? 。
「???」、「?? 」?「? ??? 」 ? ?
??????? ??。???、?????、「 」「???」??っ?????????、「??」???????????、 ??っ ???? 。〈???????〉
???????????? ?、??? ? ?、「??????」? ー??。 、 、?、? ???? 。 ?、 、 ?????? ???????、 、 、????? ? ????? ??? 、「 」??? 、 「 」?。 ????? ? ? っ?、 ?．「 」 、?、 ?? ???? ??。????? ??? 、 、?? ェッ っ 。??? ッ?? 。 ェ
?っ???、?????????????????、「??????」、「 ? 」 ????ょ??。??? ? っ ? 、 、 、?? 、 ??? ? 、?? ? ? っ 。?? ? ? ?? ?、????????? ??? 、? ? ? 。．?? ?? ? ??? ?? っ???????、??? ??? ? 。 ???? 、 （ ?）?????? ? ? ??? ???? ? 、 ュー ー、 ュー??? ? ? 。〈???????〉
??????? 、 、 、?? 、?? 。? 、「 」「 」「??」 ?、 。??? 、 ← ←?? ← 、?←? ? ← ??? ← 、?? 、??? 、 ??? ? 。
（43）
????、??????、???????????????????? ??????、??? 、 、?? ? 。 、 ???????????????????、 、????????????? 。「 」 「?? ?」 ? 、??「 」ょ??。
「??」??
??????? ? ????? ? 、???????? っ 、 ?? 、 ??? ?????、????? ? ? ?? ?。????????? ? 、 、?。? ?、 ? 、?? ?」、「 」 ??? ? 。「???? 、??? ????」 ????? 、 ?? ?????? 、 ??????? 。 、 、??? ?? ッ?????っ?? 。 、??、? 、 っ?? ? 。 っ?? ? 、． 、???? 「 」 ?
??????????????????????????????????????????????っ?、????????????? 、 ? ? ?っ?????。??? 、?? ?。??? ??っ??????????、??? ?? ???? 。 っ?? っ ? 、?? ? 、 ??? ?? ? 。 、?? ? 、 、?? ??? ?? ? 。??ー ッ 、 ー??っ ? 。 、． 、 っ 、????? ー? 、 、???????? ??、 ??? 「 ??、? 」?? ? 。???? ??? 。?「??? 」 ? ?? ?????? ???????。??? 、 ? っ 、 、?? 。 ? 、???っ 。 ? っ 、
（44）
「?????」??っ?????????、??????????????????????。???????????、??????? 。??っ?、 ー 、? ??????? 、????「?????」 、 ???? ??「??? 」 、?? ? 、 、 ?????、 ? ??。? 、 ???? ? 、
?。
??????????
??????? 、??? 。 ー ュー ??ッ? 。「????? ???? 」 ??、「? 、 ……」。????? ? ? ?? ? っ 、?? 、 。????? ? 、 、 「????? ……」?????? 、ー? ュー っ ???????。?? ? ??? 「 」???、? ー?? ? ュー ? 、 ?? 、
???っ????????????．????ょ??。?? ???? 、 ????? ???????? ????? 、?? 、 ???? 、 ???? ? ? 。??? 、 ? 、?? 。 、 「 」????? ?? ???????ょ??。「??????」??? 、「 」 、 、?? ?、 。?? 、「? 」 ?」 「 」 。? ??? ?? ??????? ??????? ??? ?? ?? ????、「 」 、「 ? 」??????「 」 ．?、 ?? ? 、 、 、?? ? 、?。「??????」????、「???」「???」????????????? 。 、「 」「??」 「????? ? 」?? ??? 。 ?? ヵ
?? ?? 。????? 、「 」 、「 」?????。 ? 、?? ?? っ 、 ???、
（45）
?????????????????、????????????、?? ?????????? 、 ? っ?? ?、 、 っ ?????、 っ ??? っ??????? 。??? 、 ? 、?? ? 、 ? 、?? ? ? ? っ っ??。??? ?? 、 ?、 っ 、?? っ 、 、????????? 。 っ?? ? 、 、?? ? 。???? 、 っ っ 。 ??? ? ?? ??? 。??? 、 ? 、 ? っ?? 、 ???? 、 、????? ? ? 。 「 」?? ?? 、 ??? 、?????
??????????????っ???????????????ー?ー? ? ????、?? ? ????? ????。?? ??? （ ??）??????? 『 っ 』 （ ? ）??ィ?ッ ィ 『 ー ィ ー』?? ?（??? ）?琳?????????（?????????）?? （? ???）?????? ???? ???? （ ???）?? ．??? 、 、??? （ ）??? （ ????? ）??? （ 〉???、 、??? ）??? （??） 、
（46）
counselling入門counselfing入門（現場から）
理解
?
王共その3
すみ子児玉
??、???????、「?ィ」???? ??? ?? ??? 、??ー??ー? ?、????????? 、??、? 、?? ? 、?っ ? ?? ?????? 、「 ? っ 」?? ? ? ? ? 、????? 。 、 ??? 、 ?、．????。 、「?? っ 」「 、?? ??」「??????? ? 」 っ 。???、 、 っ??、 、?? ??? ?、 ??? 。?? ??、?? ?、?? ? ? 。??、 ? ィ??? ? っ?、 っ?? 。 ?
????、????????????、???????????、． ? 、??????、 ??、? 、 っ 、??? 。 、?? っ? ???????? 、 、?っ? ???? ? 、 っ 。?? ? ? ? 。 、?? 、 、 、?? 。??? 、 、 ? 、 、?? 、 ??? っ 。??、 ? 、 、?????????????????????????? 、 。っ?、?????????????、??????????。????? ?、 ? 、?? 。? 、 、?? ???、??っ っ ? 。??、 ? 、??、? 。 、 、?。 ?、? ょ （ ）。「?????????????????っ?。???、??????? ????????????????????????????
?????????っ 、 、
counselling入門counselling入門（現場から）
　　　　　　　　　　　　（47）
??。???っ?、?????????????????????? ? ?????? ?????????っ? 。っ???ゃっ????????。?????????、???????? ? ? ? ????????っ?、?????????。??、?????????????? ?」。????
??????????????????? ?????? 、 、??? ???っ?、? 、 っ 。 ? 」??? 。 、??、 ? っ ? （ 、?? ）。??????????? ????? 、 。 、 。???、? ? ? ? 、??。 、?、 ? 、 、????? っ ? 。 ? 、 ???、 ?、 、?? 、 ?。?、? 、 、 ??? ?、 ? ?、 ?? ?? 、 、??? ? ?っ?????? ?。
?????、??????、??????????????????????、?????、??、????????????????? 。 。??? ? ??、 ? っ 、?? ??。 ?「??、??? ???」????????。 ??、?????????っ?、 ? 、「 」（?） ?? 、 、??っ?、 ? 。 、 、 ?????? ?， 、 。 、??、 っ 。? ? ??「?????????……」????、????????????
??、 、???? 、??? ? ? 。 、??? ?、「 」 。 、?????ー ??、 っ 、?っ 。 「 、?? ?? 。 、 ?、??? ?、 、?? 、 、 っ 。「????、?、???????、 、 ???
??? 」 、 。?、??? ? 「?」??????????? ?? ??? ? ??
（48）
?????????????????? ? ? 、????????????????っ???????? ?????っ?????。??????????????????????、????? ? 。 、 ? ? ???? 、?? 、「 ? ?、? ? 」?? っ 。??? ?????っ ? 、???っ ???、? ? ?。「 ???? ? 、 」??、 、 、?? ? っ っ ?。?? ?? 、?? 、?? ? 。?? 、? ? 「 ? 、 ．???」 、 っ っ?? ??? 。 ??? 、 、??? 、 ? 、??、 。 っ 、 、?? ?、?っ っ 、 。?? ?? 、 ??? 、? ?、? ? ? ? 。??? 、 ? ?? ????、???????? 、 ??、??? ??? ? 。 、．
っ?????、????っ?????????、?????????っ?、????、???、?????????????????。?????、?????ー ? 、 、 、?、 、 ? 、 ?? ?? ???????????、??? ?、 ? 、?? 、??っ ? ? 。???、 、?? ?? 。「 っ?? ?。 、 ?、 ? ????」 。 、??????? 、 、?? っ 、 、 っ?、 ? 、? ??? ??? 。「??? 、??? 」??????ー??? ?? ? 、?? 、 ???、???、 ?????。 「
??????????????????????? 、?? ?? ???」。????? ? ? ? （ ）???
〈????〉??????『???????????』????
???ャー 『 ? 』?． 『 』???
（49）
峨塗黒
?????????「??」〉
?????
?《???????????????》??????????、 ?????????。『??? ??』???。??????????、????? ? 、 、?? 、「 、?? 、 、 ? ?」（??）?? 。 っ???????????????????????、???っ??????。 、?「??」??????????っ?。???????「??（???）
??」 「 ? 」 「 」 ー 、??? ? 。 、「 」?? 。 ? 「 」 。???「 」 、 。???? 、 ? ??????? ． 、??? ?????? 。．??? 、 ? 「?????」 ?? ????? ?。「 」????、 ? ? ??、??????? 「 」 、
?????????????。??、????????「??」??、 ?。?? ????「????? ? ??? ? 、『 』 」???、「 ? 」?「?????????????? 」? ????。??、?? ? っ（????）?????、???????????????????「? 」 っ 。?、??? ? ? 、 「 」「??」?? ? 。????? ?「??」 「 」 、 ??? 。 「 」 「 」 、?? ??? ? ? 、 、???。? 、 「 」?? 、〈 〉 （ 、?? ? ） 。??? 、 、 「?」 （ 「 」?? 、? 「 」 っ ）、?? 。「 」?「 」 、
（50）
?????????????????。?????、????????「??」??、???????????。??「 」 ??、????????「 ? 」 、 「? ? 」??? ?、? 「?????」???? 、 ?? 。????????????、 ? 〈 〉 〉 ?
????????????????????????????
???? ?。 ???????、????「 ?」??っ?? 、「 」 、?? ?、 。?? ? ? 、???? ?????、 、「 」?? ?、「 」??。 ??? ??、???? ??、 、?? ??? 。（?????『???????』?????、『????????』
????????? ?? ?）??? っ?、〈 〉 ?????? ??? ? 、?? っ 。 〉 、????? ??? っ 、
???????????、???、????????????????????????、???????????、????????? 、 ? ? 、?? 。????、 ? ??、?????????（? ） 。 、?? ? （ ）。??? ??、 ???????????、??? ?????? 、 。???〉? ?〉 ?、 、??? 。 、??? 、 ??? 、 ）??っ 。 、 ? （ ） 、?、??っ??? っ 。 、??? ???? 。?《 》?? ?? ? 、?????。 ??? 、?? 「?」 ? ? ?????? ? 。??????????????????「??????」?、??
??? ?? ィ????? 「 ? ?」 ? 、 ? 「?」? 。 」 、〈 〉 ?????? ??〉? 〉 「 」?? ?。． （ ）
（51）
??」?①
?
?
??????
．．?
??．
6 ?
?
」
（3）
???????????? 、
「????、???」???
????????????。?? 。
〈????????〉
?????っ???っ?????っ?。??????? ??? ???っ?? ???
．???←???
????、??っ?? 、 ? ?
????。???????????????????????????????ょ 。 っ ……。????? っ 「 」「??」 」「 ? 」 っ「?ゃ????」?????????????。「???? っ ??? 」↓?????????、???、?????????、? 、 ? ?ゃ っ?? ? ょ 。 （ ）
?? ???? 、??? ??? っ 。?? ?（ ）??
?????????????っ?。???、?? 、 っ ? ? っ?。 ??? っ?? ?っ っ??、 ? ?っ??????????。 ? ? っ 、?? ?っ 、 ???? ょ?? 、 ? ???、 ? ?? ? ? 。????? ーー （ ）???? ?? ???っ 、 っ
????????。?????っ???、???っ ? っ 。??? ? ???? っ 。?? 「 」 。??? （ ?）??? ??? ??っ??「???」????? っ ?。?????????っ 「 」?? っ 。 「?」? ? 、 ??? ? 。「?」??? 「?? 。「 」 っ 。??? ? （ ）????? っ 、?っ ?、 ゃ??、〕? っ っ ? っ?。 ? ?、 っ?? ??、 ?? ?、?? ??????。?? ?? （ ）???? ? 、
〈52）
??。???っ???、???????????っ???。?????、??、?????? 。 ? っ 。?????、 ? ? ??? 。??? ． （ ）??? ??? っ 。 ??? ? 。 っ?。 ? ? ??? ?? 、??っ?? っ 。??っ 。 っ 。?????? ?? ?????? ? ） ? （ ）??? 「?? っ 、 ゃっ?。???、?????????????っ?? ? ? っ????? 。 、? ?????、?? ? 。?? ? ? 、????? 。 ? 」?っ （ ）???
?????っ???????????????? 。 ? 、???、 ? 。??、 っ?? ? っ??? 、?? ? ?????。 ? っ 、?? 。（ ）??? ????? っ 、???????、 っ 。 ?、 ?っ ???、 ? 、 ??? ?? っ 。?、 ? ? ??。 ?? っ ?っ?? ?。 、 っ??、 ? ??? ? っ 。 、?? ? ? っ 、 っ ?。???? 、 ?????。 （ ）????…… ???、??
???、????????っ?。??????? 、? ? ??? ????ゃ???、??? ? ?????、 、 、?? っ ? 、 ??? ? ? っ 。??、 ? ? 、 っ?? （ ）??? ???? ? っ?、 、 ??? ?? 、?っ 、??? 、 っ??? （ ）????? 、 っ 、?? ??っ 、????っ 。 っ 「?? 」 ? 。?? ?? ? っ?? 。 。??? 。（ ?）?????? ? っ?。 、
（53）
???????????????????っ?? 。?? 、 っ??。?? ?? ????っ??????、? ?っ 。 ???っ? っ? ? 。
?????????????????、???? っ 。 、 ???? ??????????っ???。??? （ ）????? 、?? ? っ 、 っ
??、?????????????っ????? ? 。 ??、 ?? ?????? 。????? ? ????、?????? ? ??? 。 （ ）?（ ??? ?? ? ）
????
??????
????????…………………………………………………………………??………………………??
「??、?? ?? ? ????、???????????
???ゃ??」。?? ?? ????っ??? 。????? ? ??、??ー??? ?? ?、 ?? っ?? 、 ??? ? っ 。 、? ャー??ー???????? 、?????????? ? 。??????、 。 ? 、???? 。????……。 ?????? っ 。 、?????、 っ 、 ???
?????????????????????。???、??????????．??、????????っ?、???????????。 ? 、? ? ????????。?? ? っ 、 、 、?????っ ー ー ?????っ?。???????? ? 、?? ?? っ 、?? っ 。?? ? 、 ー ェ 、?? 、 、?? ? ? ッ???????。 、???? っ 、?? ????? 、 ? 、 ? ャ ー ー
（54）
???????????????????????????????????。?? 、 っ 、??????????? っ 。 、 っ?? ?っ???。 、?? ? ? ?、 ??????っ??、????っ??、 っ っ 。???。???、 ? 、?? 。?? っ 、??? ?、 。 、?? ? 、?? 、 ???、 ? ? っ 、??? っ ? 。 、 ???? 、 ????? 、 ? っ 、?? ??? っ 、??? 。 ? 、?? っ 。 、?? ? 。 ョッ 。??? 、 、?? ?? 。
????、????????????．???、??????????????????????、???????????????????。 ? ????????? 。 ? 、?? ? 、 、??、?? ? 、??? 。??? 、????? ? 、 ???? ?????? ???????? 、 、??? 、???????????? っ 、 、 っ?? ???。?? 、 ? ???? 、 っ?。 ??? ?? 。 、 ッ?? 、 ? 。?ー??? ??っ ??? 、 。??? 。 ッ?? ? 。??????? ??? 、 っ っ?。?? ． 、 ? ．? 、 、 ?、
（55）
???、??????っ?????????????????????????。???、?????????、?????っ???．??? ? 、 ??? 。 、??、 ? ー 、?? 、?? ?、 っ ?っ???? ?????。?? ?? ? ? 、 ?????? っ っ 。 、 、????? ?。 ?????ッ ュ ー 、 ー?? ? 。?、? ? ? っ 。「??、?????????????????????????????」。 ?? 。 、?? ? ? ???????、? ?
??????? ? ? 、 、???ー ?。??? 、??? 、 、????? 、? ?? ｝ ?? ? 、?? っ ? ? 。 、 、??? 、 、?? ? ? 。
????????っ??、????????????っ???????????????????、??????っ?????っ???? 。??? 。 、??? ??? ? ? ???? 。 、 ァッ ョ?っ 、 、??? 。??? ? 、 、??? 、 っ 。??? っ 、 ー 、?っ? ? 。??? っ?。 っ?っ? ? 、 ??? 。?? ??? 、?? 、 、???????????? ?? 、?? ? ??。 ???? ???????。?? 、 ? ? ー??? 、 。 ??、??????? 、 ．?? ?? 。???? ? ． 、 っ ? っ
（56）
?????????????????、?っ????????、??????????????????????、?????????? 。???、? ? ???、 、 ???? ? 。 、???。 、?? ?っ?、????っ?、???? 、? ??? 、 。?? ? ? 、?????、 ? ??? ?? っ????? 。 、 、?? ? 。?? 、 、??? ??? 、 ? 、 、???? 。??? ? 、?? 、?? ? ? 、??? 。 ? ?? ??? ??。
??、?????????????????????????????????????、?????????、??????????? っ???。? 、?? ?? 、? ー ????? ? 、???? 、 ? 。 ?、っ?????????、??、??????????????????? 、 ? ?? ????? ??? っ 。??、?? 、?? 、 ? ????、?????? ?っ???。????? ? ??? ? ??、?? 、 ????????、 っ 、?? っ 、?? ? ? 。??、 ? 、?? ? 。? ? 。????? 、 っ っ っ?? 。 、?? 、????? ??? ? （? 、 ）??? 、?? ?? ? 。 （ ? ）
（57）
??????
?…????…?………………?……………………………………?………………………??…?…??
??????????っ?ゃ?????????、??、??（???）???????????????????????????っ???????。 ??????????????????????? っ ょ ? ? っ ??? 。??? ??? ? 、?? 。?? 、 、 っ 、?? ? っ 。 、 、?? ?? ?
? ??? ? ???? ????…??。 ???????? 。 、??。 、 「 ……」?……。? っ ……。??、?? ?? ッ 。?? ? ? ??? ?っ 、 、??? 。 、 っ?? 。 、 】 っ 、?? ?? 、?? 。
????、?????????????。??、???????????????、??????????、???、????????っ 、 。 ???? っ??? 、 ? ??? ? ? っ 、 ?っ??????。???????????????、????????? 、 、 っ?? ? ? 、?? ???? 、????? ?っ ……。????? ??? 「 、??。 」「 」 、?? ???。 ? 、 ?、???、 ??? ? ??。?????
?????、 、 ?? ??。?? ????? 。 「 ???? ? 」 っ??。 、? っ ょ 、?? 。?? ? ? 。 っ
（58）
???、??????????????????????。????? ? っ 、 ???。 ?、? ????????????????、???「「?????????ょ??」???????????ょ?。????? ??? ? 、 「 ? ????? 」「 」 ???? 。 、 ?? っ?? ?? 、 。 、 、??? ??? っ 、 っ 。 、?? ? ??? ?。 。??? 、 ?? 。 ???
???????? ?????? ? 。 っ …?????．?????。 ? ?? 、? 、??? 、 ー?? っ ? 。?? ー っ ? 。?? ?「??、? っ 。?????????? 、 ?? ???」「 。?? ?? ? 」 、??? ? 。 「?」? 、 、 、 ? 、 ?
????、?、???????????????。????????っ???????????。???????、??????????????。??? ?、「 」 、「 ? ?、????? ?????」???? 。???、 ? ??「 ??? 。?? 、 ?? 、 、 、?? 、??? ? 、 ? ょ?。 、 。 、
? ? ? ? ??? ??っ ? 、 っ 、???? 。 、??? ッ 。?? 、????、? ?? 。?? 、?? ? っ 。「 ? 」 っ?? ? っ ょ 、 、?? ? ょ 。 、 ょっ っ? ???、「 」 ょ 。?? ??? ?〈??〉「?? ????????」「??????????」（??????）?『??ャ???』（ ）
?〈???〉? ? 、
（59）
???????．?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
払…?????????????????????????????????????????
???????????????、?????。?????????? っ 。 ? ? ???、 、 ? 。?????? ???????? ????? ?。?? ??? 、? 、 （?? ?） 、「 っ 」 。「 ? 。?? 。 っ 、???? ? ? 、???。 ? 、 ??? 。??? 、? ??。 ???? 、 っ?、 ?? っ っ 。?? ?? っ 。 っ ??、? ? っ っ 。?? ?、 、????? ? ?? 。
??????、「?っ?ょ?????っ??、??????」??っ????。??「??」?、??????????????????? ?? 、 ? ィ っ? ??? ???、 ???、 、 、． ? ?? ????? ? 。??????????????????????????????
??、 ?????、 ??? ??、?????? ? 、 っ 。?? ? 。 ?? ? ? ??? ? ?、 。?? ? 、 っ っ 。?? っ 「 ????ゃ 」?。 、?、 ?? 。?? ?? ??? ?? 。?? ャ 。 っ??? 、 、 ? 、 ャ?? 、 ? 、??? 「 ゃ 、 っ ょ
（60）
?」?．????????????????っ????????。???、?? ????? ???? ? ? 、 ????? ? っ???? 、 。 、 ??
???????、?????????????????。?????、 、 ． ?????? 、 っ ???っ?ょ??っ??????????????。
．
凱》????????????????????
?????〈
??????????????????っ??????? ??? ?っ 。「?」? 、
??????? ?????、「 ?????? 」 ???? ?。??? ?? 「 ???? ?」 、????? ??。?? ???? ?、 ?? っ??? 。?? ? ?、?? ー ?? 、 ー?? ?「??????????」 。 ?????? ー ?
??????．????っ???? 、???? ? ????、?? ? ?? 、?? ?、 ???。?ッ ャ?（ ??）「?? ? ??? ?、 ?? っっ????????」「????、????????? 、?? ? 」「?? ??? 」?????（ ）「 っ??、?? っ ? ィ
????? 。?? ?? ? ィ?? 」「 、??? ? 」?? （ ）「 。?? っ??。 ??? 、 っ
????ッ???っ????」??????????、???????????? ?っ ? 、???????「 っ??」 ? ???? ??? っ 、ー? ? ? っ 」 。???????? 、 っ?????????? 、?????、 。?? 、っ???????????。 ??、?????? ?。????、??????????????????? 。?? ?? 、??? ??? （ ）
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???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????……………………??………………??……………?……………………………????……………?
?????????「?????」????????。??????? 『 』 「???」?? っ? 、 ?????? … ??? ?。
．「?????????????????????????????
????? 『 』??」 っ????、??? っ?? っ ?、 ????、?? 、? 、?っ?? 」? っ 、「????? 。 ? ?????? ッ ? 」?? ? ? 、 、「 、?? ? ッ 、?? 。 っ ??」 、?? ? ? 。??? 、「??? 、 ?っ?、「???????? ?。???????????????」 、「????? 。 ? 、?? っ 。
??????????????。????????????っ??????????」????????、??、「??????????? 、 ? 。??? っ ゃ 。 っ 、?? 、 、 ?。 ?、?? ? 」??? ? ??、 。?? 。??? 、 「?? 」 、 っ ? 。「??????????????????、??????????
??? ?? 、?」。
「……??、 ???????????、『 』、
????? 、 ー?? 、 ???? ? 」。
「……????? 、? ???? っ 、 っ????????『?』??っ?、?? ??? ??
????」。??? ー 、
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??????『??』??ー?????????っ???。??????????? っ ? ?????? っ ? ? ?、 、 っ??????????、 ?? ????? 、?『 』 、 ? 、???? 、 ?????? っ っ 。
????、?、????、??????????????、??????????????????、????????????????? 、? ? ? 、 ?????? っ 。?? ?? 、 ? ?っ っ 。
〈??????
?????〉
??????（?）??、????????? ュ ?ィ ? ー 、?? ??????????? ????．??。????????????????????? 、??????、??（??????ョ??）?。
?????????? ?????、?
?????????、???、????????????????????????????。 っ 、????? ? ??? 。 っ 、????? 、?? っ ? 、 ??? ? 。 、?? ? ???㌦???????っ??、????っ??。?
????? ?? 、 、?? ? 。?? 。?? ? 、 ??、 、?? ?? 、 ー??? 、 ー?
??。?????????????????? ? 。??? ? っ?、 、 。?? ? ー 「…???」?? ? 、???????ィー ッ??????? ? 。??? （ ）?? ュ ィ ー（?? ??? ） ??。??? 。 、?? （?? ）。?? ??（ ? ????）
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羅翻麗羅翻翻羅羅騒馨旧懐
た闘職な万ぞ墨摺誇5　　聡翻霧
蹴蹴鵬㈱三江繍繍脳纏翻翻翻闘翻翻怨懸鵠駆
なんでも聞こう鰹三蓋
今月は、創刊号に
　　　寄せられた
　　　　お便りを
きびしい批判も、注文も
もちろん、ほめてもらえれば
元気百倍！　お便り待っています
?????????、??????? 。 ?ょっ?? ?????????っ??? ?、?? ? ? 。???、 、??? ?? 。??、 ? ? 。?? 。 ?? ??? ???っ? ょ 。
?????????、?????
????? 。??? ?? 、??。 、? ??っ ??? ? 。?? ?? 、??? ?????? ???? 。???、 ? ?っ??。
??????????、?????? ?、?????????????????。??? っ????? ????。??? ?? 、????っ 、?? ?? っ?、??? ? っ???? ? 、 ????? ? ? 。????? ? 、????? 。 ??? 、 、?? ? ??、???? ? ??????、? ???????? 。?? 。??? ??? ???? ? 、
????????????っ???? 。????、 ? 、?? ??、 ????????? ? っ ? 。?? ?、?? 。? 、??? 。??っ ? 。????? ?、 ??? 。??。 ? ??? ?? 。?? 、 ????????? ??。? ???? ? 、???? ? 。??? 、?????? 。?? ?? ??? ? ??? 、ゃ???? 、 ??
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??????。?? ?っ ???、?????? ? 、 、???? 。??? ?? ???? ?。（ ? ）??????? ? 。???? ??、 ?????、??????? 。????? ??。??? ? ょ?? 、?? ??? ?? ょ?。〈??〉
???? っ?。?? （ ） ょっ???? ? 、?? ? 。 ?????? 、?? っ?? ? ? ???
????）??、???????
????。。????????????っ??、? ?（???? ? ） ? ??? ? 。。???? ???、 ッ?? ? 、 、?? ??
????（?????????）????? ???、?? ???? ?、 ょっ?? ???????? 。?? 、 ?。「?????」 ? ?っ???? 、 ??????。?????? 、????? ???。????? ??、???? ? ．??。???? 。
?????ー???????、????????????。????? 、 ????????。?? 、??? ? 。?． ?? ー ???? ッ??? ? 。 ???ょ? 。??????? ー?????、 、???????? ?? ． ??? ょ 。?? ????。?? （ ? ），????っ????、?、??????。 ??? 、?? ? 。?????? っ???っ 。?? ???? ??? ???っ???。
?????、??????????? 、 ????、 ????、 、???? ? 。?? 「 ?????????????????????。??? 、 っ?? っ ?……」。 ?? ?????? ?? 。?????、?? 、??????? 、?? 、 。?? ?、 っ?? ?? っ?? 。??? 、?? ー??、 ??? ?? ??? ? ??。 （ ? ）
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?????
???????????
????
??????????、????????????っ????????ー ー 、 ? っ 。 ???? 、 ????「?????、 ? っ ???。 ー ?、???????? っ????????? ? っ ? ．?? ……」。 、?? ? ?? 。??? 、?? ????? 、 、っっ??? 、?? ?? っ 。??????????????? 、 、 。??……。 っ っ ??????????、?? っ ?。????? 、?、 ? 、? ? ? ? ? ?? ? ?? ??? ? ??? ?? ? ???? ???? っ?? 、 っ 、??ょ ? 、 、 ッ???????????。? ?? ????? ??、 ?? …… 。
???????????、????????????ー??????? 、 ? 、 ュ ? っ??……、 。? ??? ? 、??? ?????? 、「 」?? 、「????」? ????っ?? 。??? ? 「??」 ? ? ? 、?? ? 、 「 、「??? っ っ っ??。?? ?????．? ???????????? ??? 」 、 。????、 っ??、 ??? 、?? ? ?。 ??? ? 、 、 っ?? ? ? 、 ? 、?? ??? ?? ? 、「?? 、 」?? 、 。??? 『 』 、
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??ー?ー??????????、?????ー????、????? ? ? 。??? ? 、? っ? ??? 、 ?????「? ??ゃ?」「? 」「???」????っ???（『?ょっ?????』）??????、「??、??? 」「? ?? ????? ?」????? 、 ?? 。「?????????っ????、?????????????????」 、「 、???ー? ? ゃ 」
?? ?。 、????? 。 、 、?? 。? ???? 。?? ? ィ 、 ．?? ?っ???? ?。?、 、??????? 、 ?。?? 、 。?? ???? 、?? ? 。「 ? ? っ?? ?? ? 。?? 」（『 』）。????? ?、 、 ? ?
???????????????、??????ー?????????、?????、???????????????????????。??? 、?? ? ? 。 、?? 。??? 、 、??? 。?? 。?????、 ??????（『??』『????』）。?????????、? ?? っ っ 。?? 『 ? 』 、 ー??? 、 ? 、???っ??????? 。? ??「 ?? っ??? 」 、 「?? 」 。??????? ゃ ゃ??? ?? ? ? 。
?????『?ょっ?????』????????????『??』 ???? 、 『 』 ?
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ー?????
???????????????
????
銀輪のうた
こわれた身体
実着栗原
?????、???????????????? っ 。「?、 ????????????。???????っ? ? 。????? （ ィ ）?? ???っ ? ? 。?、?? ??、?っ ?」。??? ??? 。?っ ? 、?っ ??。
???????、???????????????っ???っ???。?????、????????????????。???????? ー ー ー ッ?、 ? ? っ ? 。 ???? 、 、??? 。 ??? ?????????????? ??????? 。?? 、??? 。 ? っ ?????ィ?? ???? 。???? ?????? 、???????? っ 。 ー?? ????? ????っ ??、??? っ ?。?? ? ??? ?? 。 、?? 「? ?? 」????? 、??? 、???????
?????????????????????? 、 ー??? ???、? 、?? 。 ?????????っっ????。????ィ???????、???っ 、 っ?? 、? ??? ???。?? ?? ??? ?? ? 。 ィ????? 、?????、??。 、 、??? っ っ 。?? 、 ????? ?? ィ ???? ????????? ???? 、??っ 。?? ??? ? 。
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子さんチのね子たち
チー子の大病（1）
けいこさとう
??????????????、???????? ??、??????? ?（??） ?? 。 ー?? ? っ ??? 、 っ ??? ? 、???????? ?っ 。????? 、????? 、?? 、 ???? ? ? 。?? ?ー ．
?????????????。????、?ー? っ ? っ??? 。??ー? ???????、??????? ?、?っ ?? ?っ??、????????? ?? ? ? 。っ??????????っ??????、???? っ 、?っ ? 。「????? 、????? 」． ? 、
???????? ??? ?? ?? っっ?。 ??? 、????? 。「????????????、????????? 」。?
???????? 、?? ???? っ 。 、?? ???? ー ? 、?? 。 、
????????????っ???ー????? 、 ? 、???、 ? ???「???????????????????
……」? ????っ ゃ 、?ー??? ー ????ー?? ??? ?? っ 、??? ? ?、?? ?、????? ? 。??? 、?? 、 っ?????????ー 、??? っ 。?? ??。??? 、 ー 、?? ?っ?。??ー?? ? 、 「?? ? 。?? 。
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，「??、??????。???????????????。?????????????。 っ ? 」?? ???? ? 、? ゃ?? 。 、 …，???? 、????? ? っ?? ?????。 ?（???????）??「?、?????????????? 。??????? ??「???? 」?「 」 。?? ?? ???? 、?? ?? 。，???? ?? ヵ?、? 。?? ? ?? ? 、?? ? ? っ 。?? ?? ? ? 、 。???
????っ?、??????????????? 。 ? ??、 ???? っ 。 っ?? ?????? ?????? ? 。??、 ?? ? 。 ?
，???????????。?????????? 、 ? 、??? ?????? 。 、?。 ??? 。 ??? ?? 、 。
　丙
　選び募
了pa
ド￥
　（3）
，?? 、??????、 ?? 。??、?????? っ ? ? 。?????? ??、 「?」 、
???????????????????、?? 。 っ 。，???? 、 ???????? 、???????。?っ????、??????????????。????????、?????????っ 。
，??????? 。???? ??、 ???? 、???、 、?? ??。?????? ???。，???? 、?ょっ?? 。 、?? ?っ??? ?? ?? っ ?????? ? （ ）
（70）
、、
????????
??????
?????????????????。?????、????????? 。 、 。 っ 。?? 、 「『? 』???? 」 ? 「 ??っ 」 。 ??、??、?? ?? 、??っ?? 、 、??? 。?? 、 ? ???、???????? ? 。??? 。?? ? ? 、 、?? ??? っ っ 。 ??? っ??、「 」 、??? 、 っ「???????っ?、?????????っ?。???????
????? ? っ 、 、????? っ っ 」 。 ??? っ 。 っ 、
????????、?????、?????????。?ー?????っ ? 「 」??っ????、?? 。 ? 、 ? ?? ???? 、 ? 。 ??? っ 。 。?? っ ?? 。???? ??? ??????? ????? ??? ? っ 。 、??? 、 ゃ?? 、 。????ゃ ? 「 ょ っ 、?? ょっ 」。???「 ? 」 ? 。「?? ???? ??、 ??? ???????っ??。? ?? 。 、 ーー???? 、 。 、???? っ っ?? ? ?っ 。???、? ? ? 、「 ?、?? ?っ 」 、?っ??? 。 、 っ 、?? ? っ 、 。??? ? ?? っ??? 、 ?。 ? 、 ???????? ? 「 」 、?? っ 。
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???????????????????、??????????。?? ????、????? ? 、?? 。 、 ????．?? ? 、 、 ????????????? 、 ? 。 、??? 、??? 。 ?、 、 ????…… っ 、 っ っ 。?? ? ? 、?? ?? ??? ?? 。 「 っ ゃ??? 、 っ 」 「 ?? ? ??? 、? ?????? ?? ?????????????? ? 」 。?????っ 。 、 っ 。???、 、 、 、?? ? 、 、?? ???っ 。?? ?????っ??? ?? ? っ 。??? ? っ 、 、?? 、 。?? ? ャ??ャ???? 、「 ? 」?? 。??? ?????? ? 。
?????????、「???????????????、????? 」 ?? 。 。?? っ??????? っ 。??? ゃ
「……????、??????????????、??????．?
???????っ ? ?。?? ?…… っ ……?…… （ ）?? ?? 、 っ??っ??????、???? 、?????、???????? ? っ っ ?? 。 、??、???????っ （ ） ???????、???? っ 、 っ 、 っ??、 ? っ ??? 、「 」??????、? ?? っ ……。?? ? 、 ッ ーー?? ?ゃ っ 。 、?? ゃ …… っ??? ゃ っ っ っ ……。?? ? 。 、 ????????ー?、? ? ???
?」。?????、「 ?」 。??? ??? 、．?? ?? 。
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????????、???????? 「 ? 」 、????????????。????????? 。 っ 、?????っ? 。?? っ??????? ???。?? ? 、?? ? 、．????? っ?? っ ????? 。?? ???? ?? ??? 「 、?? ?? っ 。?? ???。
????????????、????〜????????。????? ?、 ??? ?? ????、??? 、??? 。????????? 、? ??? 、 ?????? ??? 。???? ．?? ? ? 、??? 、?? 。．、??????、???????
?????ッ ????、? ー?? ??? ? っ 、???????????????
??、??????????? ょ?? ??? 、??? ? ???? ? 、
?????????????、??????????? ??? ????? ?ょ 。????? 、?? 、???? ?っ? ??ょ??。 ー????? 、 ??? 。?? ? ? っ 「? っ?」 っ ? 、
?????。??????????????、?? 。?「 ? 」 ????。?? ????、 ? 。?? ? 、?? ? 、?っ ?? 。 ??? ?? 。 、?? ? 。?? （? ）
? ? ??? ? ?? ??? ???? ?? 「 ． 」?????????? っ?? ?、 、?? ??? っ 。?? 、? ?????? ? 、?????
??。????。 ? ? 、?ッ ?? ????????。 、 ー??っ 、?? ? ?。?? ? ?? ．??? ? 、?? 、??? ? 、 ??、 ? っ
（73）
?????????????????????。 （ ???）????? ー?? ?。???? ??? ?、??? ? ???? ?、?? ??? 。．「 、?? ?? 、??」 「?? ?」 ? 、?? ? 、?? ? ???。?? ? 、 っ?? 、 ??????、? ?。
（鞭
??????????????
???????っ 、?? 、?? 、「??? 」
????????????????? 。?? ??????????っ?? ? 、?? ??? ? 。?? ?、 、?、 ??? 。 （ ? ）???? ?????。? ????? ゃっ????????????????? 「 、?????」??っ ????? ? 」 っ?? 。 「????? 、 … っ?? 」 、????? ??? っ??。????? っ ????っ??、 、 、
????……??????????? 、 ?? ?????、??????? ?、?? 。?? ??（ ）????? 。??? ?? ? 、?、? ? 。?? っ??、 ? 、?? ?? 。???「? ?」 。?? 、?? ? ? 」??? ? 。 、??、 ? ???「????? 」 。??????、??????
???「? ?っ?? ?? ? ??????。??????（ ）????? ?
??、『??』?????????? ?????。????? ? ? 、 ??? ? ?? ???。 （ ）???? ??、 っ ー??? 、 ッ?? ?。???? （ ）??。?? ??? 、?? ? 、???、 ? っ???? ? 、???。 ? 「 、?」????? ? 、 ?? 。?? ????? 、?? 、? っ?? っ? 。????（ ? ）
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?????．?????????、?? ?? ? ????? ?。 「??。…… 、 っ???? ?? ? ?? 。 ? 、（?）??? ??。?……? ???、?? ? 。?????? ??? 、 ? （ ）?? ょ 。?? （ ッ ）????? 、ョッ????????。??????????? ???ょ?。? 、 ???? ? ??。 ?????? 。 ? ???。「 ? ……」?? ? 。 、?? ュッ?? ??。 っ??、 ? ? 、 ??? ? ? ??
?????（?????????）??? 「 ?、?」 、 ? ???? ?っ?? ??、?? ? ????? ???。 （ ? ）?????、?? ?????。??、 ? ???。??、 ? ??? っ???? ? っ??。 （ ? ）???? 。???? ? （??）。 ? ????? ? 。 、?? ?? 。 っ??ー????、??。??、?
??????? 。 （ ? ）
?????????????、??????????????????? 。 、???? ? 。???、???? 、??、?? （ ）????? ????「 」?、??? 。?? ? ??? ? ャ? ??? 。? 、?? ?? っ?? 。 、?? 、 っ っ?? ? 。?????、 ?????? 。（ ）
????????。??っ????? ???????。??っ???、?????、??????? ??。 ? 、??。?????? ?、 ゃ??、 ? 。???? ?（?? ）??っ???ー? ? っ?? ??? 。?? 、 ? 〈?? ?? 〉 ????、? ??? ????? ? 、??? 。?、?? ?っ??????? 。? っ
?? ???? ? 。 ? （ ）??? 、
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???????、?????????、 ??? ???、??? ????? ?。 、?? ? 。????? ??? ょ 。?? ? っ?? ? 、?。 ??? ?? ???? ? （ ）???? ? ? 。?? ?、 ????? ??? 。?? ??? 。????? 、????? 。（ ）??????? 、?? ??? ?。「?? ? 」 、
??????????????、?? ?????? ?? ?????。?? ?? 、 ッ?????????。??????? ー?????? 。?? （ ）???っ? 「??……」 ??。「????????? 」??????????????????????? ????? ? ょ 。???、 ? 、?? ?? ? ???? 。 、 ??? ?、? ???? ?。?? 、 ??っ 、? ??? 。 （ ?? ）??? 、??
????、??????????? ??????? 。??、??????? ???、 ????????、 。?? ??、? ???? ? 、?? ?????。?? ????????? 、? ?????? 。?、??、?? っ?? ? ……。?? ? ??? ??? ? ?。 、?? ? 。?? ? ……????（???? ?? ）????? 、?? 「 ? 」?? ?、 「?? ー????」??「?????」?? ????、
??????????????、????????????????????????? ?????っ ????」「???」????????? 。? 、?? っ 、?? 。??????? ? 。??? ???? 、??? ? 、?? ??? 、? 。?????（ ? ）???? ???? ??? 。?? ? ??????? ??? ???? ??、? 、????、??? ?? 。?????（ ）
（76）
rvア　　☆第二次家永教科書訴訟
　　　　　　一最高裁が破棄、差し戻し
　高校用日本史教科書の部分改訂をめぐり
家永三郎。元東京教育大教授（現中央大学
教授）が文部大臣を相手に3件6ヵ所の検
定不合格処分取り消しを求め、一、二審で
勝訴した「第二次家永教科書訴訟」の上告
審判決が4月8日、最高裁第一小法廷（中
村治朗裁判長）で言い渡された。
　争点は①検定を申請したのが発行元の三
省堂だった場合でも執筆者の家永教授に原
告適格が認められるp・②部分改訂（四分の
一未満）と全面改訂で審査基準が異なり、
合否判定で違った処分が出たとしても、法
的に許されるか③検定を申請した当時の学
習指導要領が失効したあとも、訴えの利益
はあるのかσ
　同法廷は「旧学習指導要領の下で合格し
た教科書を、同要領が変わったあとで、部
分改訂検定することは原則としてでぎな
い」と、同教授の「訴えの利益」を否定的
に解釈。ただし「例外的に部分改訂が許さ
れる場合もあり得る」とし、検定審査基準
の運用、学習指導要領改正が教科書の記述
に与える影響などを審理したうえで「訴え
の利益」の有無を判断するよう求め、二審
を破棄、改めて東京高裁に裁判のやり直し
を命じた。
　提訴以来15年、家永教授（68）は「文部
省は門前払いの判決を求めることによって
裁判を終了させようとしたが、差し戻し判
決によってそのもくろみは破れた。これは
ひとつの成果である。しかし、7年もかか
った上告審なのに、差し戻したことは誠に
遺憾。今後とも全面的な闘いを続ける」。
又、同日夜、東京日比谷野外音楽堂で開催
の「4・8教科書裁判抗議・教科書の反動
化に反撃する国民大集会」に8000人が参集
した。　　　　　　　　　　（4・9付）
　　　　　☆政策決定の場への婦人の参加
ミ政策決定の場からの婦人の締め出しは改
まったかミをテーマに日本婦人有権者同盟
（紀平悌子会長）が、昨年11月30日の時点
で、東京23区、26市と都道府県、10政令指
定都市を調査。調査項目は、婦人議員、選
挙管理委員、教育委員、人権擁護委員、民
テ・宏＿＿諺
生委員、公害監視委員、職場（公務員）の
管理職、婦人問題窓口の有無など。
〈婦人議員〉東京23区、26十一区議73人、
市議60人、男性議員の7．2％（前回’80年調
査比0．2％増）。婦入議員が10％上回ってい
るのは、4区12市の都道府県一33人、男性
議員の1．2％（前回調査と同じ）。政令都市
一30人、4．1％（同0．1％減）。婦人議員が
10％を超えるのは都道府県でなし、政令都
市では京都だけで8入、11．1％。
　婦人の政策決定の場からの締め出しはま
だ改まっていない。　　　　　（3・20付）
　☆職場の女性差別一新日本婦人の会調査
　新日本婦人の会中央本部（石井あや子会
長）は昨年11月～12月末まで「職場で働く
5000人の男女差別証言」を会員が調査、差
別の実態を洗い出した。
〈採用・就職〉「女子は親元から通うこと
が条件」（秋田・損保、千葉・製造業、愛
知・商社）。「男子は本社採用、女子は地元
採用」（愛知・商社）σ「門がまえのある家
の女子を採用。以前は入社希望者の履歴書
に親の財産、不動産まで書かされていた」
（京都・損保）。〈仕事、地位など〉「新入女
子社員に．お茶くみの研修」（福岡・製造業）。
「小学教師の場合、低学年は女教師、高学
年は男教師」（ほとんどの県）。＜賃金、手
当など〉「女性の定年時と男性の30歳の本
給と同じ」（栃木・金融）。「皆勤手当は男
性の半分」（長野・製造業）。「成人病検診
が男子とそのi妻にはあるが、女子社員には
ない」（愛知・商社）。　　　（4・9付）
　　　　☆核戦争アニメに抗議のアピール
「核戦争アニメr198×年』に反対する会」
（代表世話人・山本薩夫監督ら7人）は4
月9日、東映、東映動画が製作中のアニメ
映画rFUTUREWAR・198×年」に
ついて、映画人、教育者、児童文学者ら約
230人の署名を集め、反対アピールを発表。
また東映作品「大日本帝国」（今夏封切り
予定）へのミ動員作戦ミが中・高校の視聴
覚担当教師を通じ展開されていることに対
しても抗議を表明。「核戦争に反対する願
いを行動にあらわす一つとして、製作と上
映をやめさせる良心の声をともにあげた
い」と訴えている。　　　　（4・10付）
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……………・…奄兼ｪ割
φ78歳の溝上泰子さんから、5月号の若い
人たちすばらしい。いったい幾つですか、
と尋ねられました。ほんと、年齢を記すべ
きだったと思いました。門野智子（15）、井
田朋子（18）、遠藤由紀（19）、木本綾子（17）
一敬称略一。みんなすてぎなティーンです。
＠5月号の発送はウイ書房から徒歩1分の
中原公会堂で行いました。ドシャブリの雨
の中7人の方のご協力で約3時間で終えま
した。今回、強力な協力者が現れました。
徒歩5分の郵便局の局長さん。車を横付け、
ずぶぬれになりながら運んで下さいました。
翌朝郵便局へ行くと、局じゅうミWe“の山！
ありがとう。
　地域の中で働くって、すごい力になるな、
大切なことだなと思いました。
ミむかい風ミで車イ’スの市瀬さんが「わた
したちにとって、生きるためにミ地域ミが
必要なんです」と話されたこと、胸に響き
ました。
φおかげ様で創刊号は品切れとなりました。
創刊号からそろえたいのに、とのご希望も
多いので、いま増刷を検討中です。決定し
ましtcら、次号でお知らせします。つつま
しすぎる予想だったようで、ご迷惑をおか
けしました。　　　　　　　　（馬場）
▼創刊号で、ますのさんが「自立」は「共
，，，，，　EDITOR’S　NOTE　，i，；，i，i，；，
に生きる」と補い合わねぽ強者の論理にな
りかねないと指摘なさいました。本号のテ
ーマは、ますのさんの原稿をいただく前に
決まっていたのですが、共感を持ち、創刊
号を追いかけるように世に送ります。
▼創刊号の好意的な報道り中で、読売3・
22「しゅっぱん」欄は創刊ラッシュの中の
ミ野の花ミと。これは、私にとって最高の
賛辞でした。Weに書く人、　Weを読む人、
Weを支える人、みんなミ野の花ミです。
▼3・26のWe創刊を祝う会に、毎日新聞
の冨田記者が沖縄から寄せて下さった電文。
ウイ」タンジョゥオメデトウゴザイマス
ハンダサンババサンノオヒトガラガソノマ
マニココロアタタマルタクサソノキコウデ
ウマツタザッシヲテニシテ、アアヤツトセ
イカツシヤトシテノボクタチノノゾンデイ
タザツシガス心髄トシタ」トオモイマシタ
ハンニンマ船幅スギナイボクワコノザツシ
ヲカコンデミジカナヒトタチトタクサンロ
ンギヲシナケレバナラナクナリソウデス
ソレワソレデチヨットシンドイコトデスガ
マ単二ノシミデモアリマスコレカラモスバ
ラシイザツシニセイチヨウシテイキマスヨ
ウニアイドクシヤノヒトリトシテココ引率
ラキタイシテオリマス」……ありがとう／
▼次号は「新しい家庭科とは」です。（半田）
ぞ望え間ぜ　（はけをい下のWe▼ら強お怠れも底本開ま▼o穿をあ勢望灘磐新円劃曳野幅客競茎襲聾％
　　し墨入に可費とる。）いえのワとべ感の用い紹たい読　の　　　よ流会お）とこ二まのいて読クいり想誌にて介のま者
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難語／半田たつ子
発行所／（有）ウイ書房
　　　　〒181東京都三鷹市中原4－4　一22
　　　　㊥0422（46）3608振替東京6－59867
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　　　　　　　　Weの仲間になって下さい
　雑…誌の購入には、①直接予約購読②書店
予約購読③書店での販売の三方法がありま
すが、本誌は、当初①の方を募り、核にな
っていただきます。②③については、現在
下記書店で、便宜を計って下さいます。
　誰でもいつでも書店でWeを購入できる
ようにするには、何よりもWeの仲間をふ
やし、実績を作ることが肝要です。あなた
のお力添えをお願いします。
Weの仲間をふやして下さい
予約購読料1年間5，000円（送料含む、1部
500円）ご送金は、郵便振替が最も好都合で
す（東京6－59867）。又は、平和相互銀
行っつじが丘支店・普通預金0698412
（有）ウイ書房。
麟1熱懸璽；〕
仙　台
????????????
川　崎
相模原
一Weの取り扱い店一覧一
こどもの本のみせ・プーの家
八重洲書店
ポラン
ホビッ．ト館
加賀屋書店
岩瀬．書店
太陽堂
須原屋
ピツピ
渡辺書店
国府書店
鈴木書店
模索旨
くまざわ南ロ
マルオカ書店
書騨アクセス
北野書店
ブックス上溝
お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4月20日現在）
0222（25）4762
0222（22）9809
0222（65）1936
0222（72）2894
0188（33）3111
0245（48）5141
02963（2）3711
0488（22）5321
03　（295）　2580
0423（81）9651
0423（63）8145
03　（811）　3323
03　（352）　3557
0426（24）3248．
0424（71）5228
03　（291）　8474
044（511）5492
0427（63）0906
???????? ????
??????
??????
大学生協
たらば書店
ウニタ書店
青雲堂
栗山書店
白山書店
ひまわり書店
じっぷじっぷ
仲野書店
海老山書店
旭屋書店本店
紀伊國屋書店
ユーゴー書店
松香堂書店
今井MC本店
白藤書店
0467（22）2492
052（731）1380
05875（4＞1055
0762（44）4017
0776（22）5540
0776（25）0516
0582（71）4408
07436（2）OIO6
06　（313）　1191
06　（372）　5821
06　（623）　2341
075（441）6905
0859（22）5158
0839（25）1212
福島大学、愛知教育大学
金沢大学、宮崎大学、日本女子大学
